

















的音乐视频在上传到 YouTube 网站之后， 短短
10 天内接近 400 万人次的点击率， 成为互联网
上最红的视频之一。 BBC 报道在这几天中，美联















2009 年 7 月 6 日放到网上，3 天内点击率就超










病 毒 营 销 （viral marketing） 这 一 词 汇 于
1997 年由 Draper Fisher Jurvetson（DFJ）公司的























































就 构 成 了 多 模 态 （multimodality）。 Baldry &
Thibault 和 O’Halloran 也认为多模态指语篇中
使用的多种符号资源包括口语和笔语、图像、空
间以及其他可以用来构建语篇的资源。 Scollon
















































I flew United Airlines On my way to Ne-
braska
The plane departed Halifax Connecting in
Chicago’s O’Hare.
While on the ground the passenger Said
from the seat behind me,
“My God, they’re throwing guitars out
there! ”
The Band and I exchanged a look Best de-
scribed as terror,
At the action on the tarmac And knowing
whose projectiles These would be.
So before I left Chicago, I alerted three em-
ployees,





航得到的最后一个消息是艾 尔威格小姐 给 的
“NO”，不给赔偿损失。 英文歌词如下：
When we landed in Nebraska, I confirmed
what I’d suspected:
My Taylor’d been the victim Of a vicious
act of malice at O’Hare.
And so began a year-long saga Of pass the
buck, “Don’t ask me,”
And “I’m sorry sir, your claim can go no
where.”
So to all the Airline’s people From New
York to New Delhi,
Including kind Miss Irlweg Who says the fi-
nal word from them is “No.”
I’ve heard all your excuses And I’ve
chased your wild gooses,






You broke my Taylor Guitar.
United, United,
Some big help you are.
You broke it, you should fix it.
You’re liable, just admit it.
I should have flown with someone else or
gone by car,
Cause United Breaks Guitars.
从语言符号角度看，卡罗尔运用引用、比喻、
反语、举例等修辞手法，通过歌词来进行交流行
为。首先，观众和卡罗尔都是具有实体的人，那么
在交流中发挥作用的就是他们共同的实体，即
“同体性”。 其次，大多数观众和卡罗尔的理想化
认同来自都作为相对弱势的消费者，观众中必然
存在一部分人和卡罗尔有着相似的经历，这种共
享的意义促使认同发生，而认同是进行说服和有
效交流的一种方式。 同时，它本身也是目的。 [8]这
个音乐视频受到几百万人的点击观看，这也印证
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了肯尼斯·伯克强调语言和符号可以把人聚合到
一起的作用。 在这个事件中，观众通过卡罗尔共
享美联航摔坏私人物品的这一想象性主题，使
群体对现实达成共识，从而获得认同感。
在符号聚合理论中，人物就是卡罗尔，情节
线索就是他遭遇的美联航损坏吉他还拒绝赔偿
的故事发展过程， 场景就是卡罗尔一年来所经
历的从目睹吉他被扔到四处投诉的情况， 公认
的中介是大家所公认的理念——公正， 消费者
拥有维护自己权利的可能。 卡罗尔再现给观众
过去的事实，让人们简介体验、深表认同，而且
最后的歌词中把摔坏吉他与伤了消费者的心摆
在一起，更能引起观众的共鸣。人们通过共享想
象性主题形成了修辞性视野， 从而发挥创造群
体意识的功能，换言之，修辞性视野也维持了群
体所共享的意识。 如果群体中那些首先具有修
辞性视野的人能够形成意识，那么通过传播，这
种意识会在群体中得以扩散， 得到越来越多的
成员的支持。 卡罗尔的音乐视频正是实现了这
样的“意识唤起型”传播，赢得了众多的支持者。
福斯和里特约翰指出， 这一视野的深层结构就
是一个反讽：它既来自于一个独立的观察者，又
来自于一个深深卷入的参与者。 观众在观看视
频时，既是独立的观察者，又是参与者。 正是因
为如此，视频才能吸引观众。 [4]（P187-188）
4.2 非言语符号
从非言语行为符号来看， 音乐视频中卡罗
尔和他的朋友们采用说明性的行为， 来描述本
来可以用语言表达的事物。在视频中，只接收非
言语符合就可以了解故事的整个情况。 卡罗尔
运用了蒙太奇的剪辑手法讲述故事。另外，非言
语符号传递了歌词部分未能表达的细节、 情绪
及现场还原，比语言符号信息量大。 也就是说，
这个音乐视频是个可拆分的多模态语篇。 从图
像可以看出，该视频为了准确传递信息，采用的
非言语符号都具有普遍意义。比如，三个空姐各
异的动作和神态：第一个一只手撑着低下的头，
第二个空姐双手交叉放在胸前、下巴内收、眼睛
直直盯着镜头，第三个捂着耳朵、瞪大眼睛眉毛
上扬、 还耸了耸肩膀。 这三组不同的表情和动
作，都表现出一种拒绝的情绪，观众可以轻松捕
捉到卡罗尔投诉无门的这个信息， 不用费脑力
去猜测。这些非言语的行为具有一定内在性，因
此群体共享的是特定的符号意义。 这些不易被
误解的符码发挥着顺利传达信息的功能。
5 结论
在“美联航摔坏吉他”这个复杂的多模态语
篇中，歌词（语言符号）和图像（非言语符号）共
同完成传递信息的任务， 二者相互补充相互诠
释。 卡罗尔制作的音乐视频自身的文本特征成
功促使众多人们达成共识， 进而造就了海量的
点击率，最终他得到公正的赔偿。通过运用符号
聚合理论和多模态话语分析理论， 对该音乐视
频进行文本分析，将音乐视频纳入研究范畴，拓
展了这两个理论的可行性， 也有助于深化对病
毒音乐视频的研究。
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